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El presupuesto municipal 
Según los datos que hemos podido 
adquirir, el presupuesto municipal para 
el año se eleva a la cifra de 1.137,049.14 
pesetas. 
Pocas modificaciones pueden señalar-
se sobre las atenciones ordinarias, sien-
do las principales, en lo que a enseñan-
za se refiere, la creación de una escuela 
municipal en la plazuela del Espíritu 
Santo y otra en la Ribera, ambas muy 
necesarias para atender a ambos popu-
losos barrios, abandonados hasta ahora 
en cuestión de instrucción primaria. 
También se crea una plaza de maestro 
para auxiliar a las religiosas en la ense-
ñanza de los niños acegidos en el Asilo 
del Capitán Moreno; y se consigna una 
cantidad para la adquisición de un 
«cine» con destino a las escuelas muni-
cipales. 
Se aumenta en 7.000 pesetas la parti-
da para alumbrado público, y se crean 
nueve plazas de guardias municipales, 
cuyo aumento requieren Jas necesidades 
del servicio de policía y vigilancia de la 
población. 
Igualmente se ha consignado cantidad 
para la construcción de un nuevo ce-
menterio eh Villanueva de Cauche, me-
jora sentida y que exige la salud de 
aquel vecindario, amenazada por el mal 
emplazamiento y estado del actual. 
Por último, tenemos que anunciar 
con satisfacción, que se han consignado 
20.000 pesetas como subvención y ayu-
da al come.xio y a la industria para la 
concurrencia de Antequera a la Exposi-
ción de Sevilla. 
Como la construcción de un pabellón 
requería muchas pesetas y tiempo ma-
yor del que resta para la apertura del 
Certamen, hay el propósito de gestionar 
la concesión del mayor espacio posible 
dentro del pabellón, malagueño, a cuyo, 
fin tenemos entendido que ya se han 
dado algunos pasos, esperando nosotros 
poder dar pronto noticias concretas 
sobre el particular. 
¡ BEBAN ; 
S I E M P R E 
H O T E L I N F A N T C 
PLATOS DEL DIA 
Lunes.—Ragout de ternera a la francesa 
Martes.—Macarrones a la italiana. 
Miércoles.-Corderino a la pastoril. 
Jueves —Arroz a la valenciana. 
Viernes.—Bacalao a la catalana. 
Sábado.—Judías estofadas. 
Domingo.—Arroz a la valenciana. 
Se expenden por raciones, a 1.50 
ftsirakán, peluch, imitación piel 
Lo más nuevo. 
Ciudad de Sevilla 
FRANCISCO PIPÓ 
A U T O M O V I L E S DÉ A L Q U I L E R 
TSELBEF-OIMO 8 2 
Servicio de automóviles a todos 
los trenes, de domicilio a la 
estación y viceversa 
Avisos en la parada de ios 
mismos; puerta de los 
HOTELES COLÓN E INFANTE 
Importante visita 
El domingo anterior llegó a ésta el 
Excmo. señor general de Estado Mayor 
de la segunda región, don Manuel Nie-
ves Coso, acompañado del teniente co-
ronel del mismo Cuerpo don Manuel 
Mesa Prast y de su ayudante don Fer-
nando Amaya. 
Fué cumplimentado por las autorida-
des y en la mañana del lunes visitó la 
Comandancia militar, revistando el per-
sonal de jefes y oficiales de la Circuns-
cripción de Reserva y Caja de Recluta. 
Después visitaron nuestros huéspedes 
el Ayuntamiento, el Instituto de Segun-
da Enseñanza y la Cueva de Menga, 
acompañados por el alcalde señor Mo- . 
reno y teniente alcalde señor Rojas 
Pérez, quienes luego les invitaron a 
almorzar en el hotel Infante, asistiendo 
también el teniente coronel, comandan-
te militar de la plaza, don Cayetano Gó-
mez de Travecedo, y el comandante 
jefe de la Circunscripción de Reserva, 
don Mariano García-Serrano y Abela. 
Terminado el almuerzo, el general y 
sus acompañantes continuaron su viaje 
con dirección a Granada. 
En su conversación con el alcalde, 
durante la visita al antiguo cuartel, el 
general Nieves expresó la posibilidad 
de que se destinara a ésta una guarni-
ción, dada la importancia de Antequera 
y su situación estratégica. 
Resultado de esta conversación han 
sido las manifestaciones del señor Mo-
reno en la última sesión de la Comisión 
permanente, en que se ha acordado 
hacer en Madrid las oportunas gestio-
nes. 
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Zapatillas paño, rran variedad 
de dibujos y en colores lisos 
marrón, azul marino, cuero y 
negras, piso de goma, a 
1 . 5 0 
Zapatos iM\m, [olores de gran moda y de talidad garantizada, desde 2 0 . 7 5 
Páginas de Divulgación 
ALREDEDOR DE LA BELLEZA, LA 
SALUD Y LA MODA FEMENINA 
Con mucho gusto publicamos 
hoy el primer artículo de una se-
rie con que honrará nuestras co-
lumnas el ilustrado médico don 
José Conejo y Mir, profesor de 
Educación Física de nuestro 
Instituto. 
El cuito a la belleza es tan antiguo 
cofno el mundo. La estética corporal 
llega á adquirir importancia superlativa 
cuando de la mujer se trata,pues aunada 
a la buena y vigorosa ronstitución or-
gánica de que debe dar muestra, cons-
tituye no súlo un factor de orden social, 
desde el punto de vista eugénico, muy 
de tener en cuenta cuando más allá, en 
su descendencia se baga sentir herencia 
tan preciada, sino bajo el doble aspecto, 
de su atracción hacia otro sexo y como 
concausa de salud. 
Es necesario que la mujer actual, 
más aún la niña, la adolescente, se con-
venzan de la importante relación exis-
tente entre la salud» del cuerpo y su 
belleza. Si a esto unimos que estos 
preciosos dones otorgan gracia y que 
todo depende de las prácticas bien en-
caminadas de educación física, científi-
camente controladas, y de la ejecución 
de normas higiénicas en sus varios y 
complejos aspectos y en especial en los 
que a la limpieza corporal y alimenta-
ción conciernen, se comprenderá que la 
fuente de la salud, belleza y gracia está 
al fácil alcance de sus manos. 
Ya en la antigüedad se abordan estas 
cuestiones por Plinio, Ovidio y Petro-
nio. A Iligia y Venus se dedicaban tem-
plos y en las palestras atenienses fueron 
proclamadas diosas de la belleza, Elena 
y Friné. Hoy no son otra cosa en reali-
dad, los certámenes de Qálveston y 
Atlántíc City que, resurrección del culto 
a la estética y a la armonía que el pue-
blo heleno sintió; y en nuestras ciuda-
des populosas funcionan Institutois don-
de las prácticas quirúrgicas, gimnásti-
cas odóntólógicas, unidas a las artes 
del masa|e y afeites, contribuyen al cul-
tivó de lá salud y la belleza. 
En una serie de artículos sucesivos 
examinaremos detenidamente los me-
dios de llegar a alcanzar la salud y la 
belleza, y trataremos de exponer, lle-
gando a la convicción, si podemos, de 
las ventajas y bases científicas de la 
educación física en relación con ellas. 
Sabemos que si andan reacias las 
jóvenes a practicar la cultura física en 
sus manifestaciones gimnásticas y de-
portivas, no es más que porque temen 
que el ejercicio que produce músculos 
sólidos en el hombre haría otro tanto 
en la mujer. 
Sepan que si se hace un ejercicio 
racional y científico de gimnasia, no 
destruirá ias lineas mórbidas y gracio-
sas, privilegio de su feminidad, y en 
cambio desaparecerá la debilidad que 
deriva de la falta de ejercicio y que se 
traduce por neurastenia, tuberculosis, 
anemia, deformidades, raquitismo, etc. 
Bien dirigidos los ejercicios, conocien-
do lo que conviene a cada cual, el gra-
do de trabajo muscular y de ventila-
ción pulmonar que necesita, evitando 
la rudeza de los ejercicios propios del 
hombre, se llegará a la consecución 
de una musculatura compacta y redonda 
atributo principal de la belleza y ele-
gancia femeninas. 
T E J I D O S 
ANTONIO NAVARRO 
K m DE SffN SEBfiSTIffl 
P A R A SEÑORA: 
Gamuza extra, corte abrigo con tres me-
tros, 25 pesetas. 
Gamuza forro seda, corte, 30 pesetas. 
Abrigos novedad, desde 9 a 17.50 ptas. 
Chales, desde 10 hasta 30 ptas. 
Camisetas, refajos, pantalones, robes, 
etc., a precios baratísimos. 
Medias de seda e hilo, desde una peseta. 
¡Ocasión! Camisetas afelpadas, a' 2.50 
P A R A C A B A L L E R O : 
Cortes traje; dibujos nuevos, desde 20 pe-
setas, hasta 75. 
Cortes abrigo, desde 30 pesetas a 70. 
Pellizas enguatadas y forradas, desde 
20 pesetas. 
Chalecos novedad, desde 7 pesetas. 
Camisetas felpa, a 3 y 4 pesetas. 
Camisetas punto, superiores, a 3 ptas. 
Impermeables seda, color. 
Camisas, paraguas, bufandas, etc. 
¡Ocasión! Pantalones felpa, a 2 pesetas, 
en todos los tamaños. 
PARA. NIÑO: 
Peluch seda, colores, a 25 pesetas metro. 
Gamuzas dibujo y lisas. 
Abriguitos novedad, gran colección. 
Camisetas, refajitos, etc., etc. 
Capitas lana y seda, Jersey, etc. 
El doctor Milliken, dice que los mús-
culos desarrollados son siempre bellos. 
Nunca oyó hablar con admiración, de 
un brazo de muj^r que bajo un tejido 
adiposo no encerrara buenos músculos. 
Y Emerson afiima que la elegancia de 
las formas en la figura femenina esin d¡-
cio de excelente salud y aumento de 
belleza. 
Efectivamente, contemplad las mito-
lógicas divinidades que se llaman Ve-
nus de Milo, Minerva, Juno, Elena o 
Niobe o las vírgenes renacentistas, y 
observaréis que en todos los lienzos y 
mármoles aparecen estas mujeres, pro-
totipos de estética, con brazos y hom-
bros hermosos, pechos altos, cuerpos 
erguidos y vigorosos. Trasladad el tipo 
medio de nuestras mujeres de hoy al 
cuadro o a la plástica y a pesar de su 
rostro bello, la ausencia grácil del porte 
y el físico descuidado serán tributarios 
de los comentarios más desfavorables. 
Quisiera apuntar antes de finalizar 
las generalidades contenidas en este 
primer artículo, los inconvenientes, fru-
to de los errores de que adolece, de la 
moda actual. Conste que no tenemos 
la pretensión de desarraigar las costum-
bres en este sentido, sino que sólo nos 
anima el afán de contribuir a la expo-
sición de sus inconvenientes. El corsé, 
prenda arcaica, es antihigiénico y an-
tiestético. Análogas censuras, salvando 
indicaciones terapéuticas, nos merecen 
las fajas. Comprimen los senos y defor-
man el tórax y órganos abdominales, 
dificultando la buena circulación de la 
sangre y su funcionamiento. Nos limi-
taremos sólo a señalarlo, pues ya sería 
objeto en su día de especial exposición. 
Sólo advertiremos que su objeto no es 
otro que el de suplir artificialmente el 
corsé natural, que los músculos del tor-
so ejercitados confieren y sustituir una 
vigorosa pared abdominal que evite el 
vientre caído y flácido. Asimismo per-
sigue la mujer que los usa, hacerse una 
cintura fina, no sabiendo que un ejer-
cicio metódico, no sólo contribuirá a 
adelgazar el talle sino a darle la femenil 
gracilidad jr elegancia que la grasa en 
abundancia le roba. 
Parecidas consideraciones cabrían 
hacer con relación a los tacones altos, 
y abusos de maquillaje que dan motivo 
en bastantes ocasiones a que él médico 
se tropiece con trastornos circulatorios 
y óseos o erupciones de la piel, 
' Hay que ir, pues, a la consecución 
de la belleza y dé la armonía en vues-
tros cuerpos, inteligentes lectoras. La 
Belleza, la Bondad y la Verdad son la 
triada de la educación moral y social. 
Esta Belleza humana, reflejo de la de 
Dios, debe ser ansiada por todas y a la 
indiscutible perfección de vuestras fiso-
nomías, debéis unir la propoición del 
cuerpo y la gracia de vuestros movi-
mientos y compostura. Como estas 
cualidades podéis adquirirlas o perfec-
cionarlas, debierais prosegujr la ruta 
que séñalaieníos en nuestros próximos 
artículos. 
J. CONEJO Y MIR. 
Médico y Profesor de Educación Física 
del Instituto. 
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ITlerecido homenaje a un 
p a i s a n o 
Con moiivo del cese como juez de 
Málaga, de nuestro querido paisano 
don Antonio Ruiz López, por su ascen-
so a magistrado, ha sido objeto el dis-
tinguido funcionario de un merecidisi-
mo homenaje de despedida, consistente 
en un banquete celebrado en el Caleta 
Palaoe, y ai que asistieron el presidente 
de la Audiencia, ilustrísimo señor don 
Enrique de la Blanca y González; el fis-
cal, don Alberto López de Colmenar; 
magistrados señores Samaniego, Ballén, 
Denis, exjuez de Anfequera, y don Je-
rónimo Herrera, también paisano nues-
tro, así como todos los demás funcio-
narios judiciales de la capital. 
El ilustre poeta de los cantares, don 
Narciso Díaz de Escovar, juez munici-
pal del distrito de la Alameda, puso a 
la firma del homenajeado la siguiente 
improvisación: 
«En autógrafo especial 
de un acto que no se olvida 
de cariño fraternal, 
de una triste despedida, 
y de un amigo leal.» 
Todos los asistentes firmaron al pie 
como recuerdo del acto. 
Como demostración de las sinceras 
amistades y simpatías que deja en Má-
laga nuestro paisano, exteriorizadas ex-
pontáneamente con mo»ivo de su mar-
cha, copiamos con gusto los siguientes 
párrafos de nuestro colega Diario de 
Málaga, y carta del personal subalterno 
que patentiza el recuerdo grato que ha 
sabido dejar el señor Ruiz López de su 
pasó por la capital de nuestra provin-
cia, y por lo que con satisfacción le 
felicitamos como paisanos y amigos. 
DESPEDIDA SENTIDA 
«De toda Málaga es sabida la recti-
tud, ecuanimidad y ponderaeión admi-
rables que rodean al dignísimo funcio-
nario de la carrera judicial don Antonio 
Ruiz López, que al ser promóvido a la 
categoría de magistrado, ha sido nom-
brado para la Audiencia de Burgos. 
>De todas veras deseamos que en la 
primer vacante que se produzGa sea 
destinado a esta Audiencia provincial. 
Tal deseo es el sentir de Málaga en-
tera, pues sus compañeros y amigos, 
numerosos, así como los ciudadanos en 
general, ven en tan probo y cabal fun-
cionario un amoroso y fiel servidor de 
lajustícia. 
»Una prueba del cariño que ha sa-
bido dejar entre sus auxiliares, del Juz-
gado de Primera Instancia e Instruc-
ción de ja Alameda, nos la da la senti-
dísima carta que a continuación inser-
tamos: 
«Málaga 15 de Diciembre de 1928. 
Sr. D. Antonio Ruiz López. 
«Nuestro querido don Antonio; Hoy 
le hacen a V. un pequeño homénajie al-
morzando en comunidad con los seño-
res que integran en Málaga la Adminis-
VEA DURANTE ESTOS DIAS LA 
QUE PRESENTA LA 
C A Ñ A S 
tración de Justicia. Nada es, a juicio 
nuestro, comparado con lo que V. se 
merece. 
>No podemos asistir a ese acto, por-
que nada se nos ha dicho, y además, 
consideramos la distancia que nos se-
para en el tetreno oficial de los que 
hoy os reunís; pero ya que no en pre-
sencia, puede estar seguro de que, en 
espíritu, con V. nos tiene y de V. jamás 
nos separamos. 
>Hoy, que, desgraciadamente para 
nosotros, >a no nos dirige y no es 
nuestro juez, se lo decimos coa clari-
dad, ya que antes podía alguien ha-
berlo interpretado torcidamente. Con 
usted están, aunque no almuercen, LOS 
QUE MAS LE QUIEREN, LOS QUE 
MAS SIENTEN SU MARCHA, los que 
más que jefe y subordinados, por be- j 
nevolencia de V. han sido simplemente 
compañeros de trabajo, y nuestro afecto 
hacia V. es tan grande, tan sincero, tan 
noble y tan puro, que le juramos, que 
si de humanos fuera el detener el reloj 
del tiempo para Impedir su asqenso, 
así lo hubiéramos hecho, aunque esto 
sea egoísmo contra usted. Y nada más. 
>Sólo le pedimos a Dios que a usted 
y a los suyos, los proteja y les colme 
de bienes, tanto en el seno familiar 
como en el público, porque es usted 
BUENO, y en esta palabra se eviden-
cian todas las perfecciones que un 
hombre puede tener. 
Reciba un abrazo con todo el afecto 
de quienes jamás le olvidan.—José Ana-
ya, José Martos, Eulogio Rosas, Fran-
cisco Marios. 
flífl 
L Á M P A R A S - H O R N I L L A S 
y C a l o r í f i c o s a Gaso l ina 
Lo más barato, limpio, cómodo y 
elegante; sin humo ni olor. 
Consumo: de medio a ocho cénti-
mos por hora. 
CASA LILOR :: MADRID 
ACCESORIOS DE TODAS CLASES 
Consulte y vea: Ovelar y Cid, 0 
ANTEQUERA 
Profundamente conmovido, don An-
tonio Ruiz López contestó con esta otra 
hermosa epístola: 
^Málaga 15 Diciembre de 1928. 
Señores Martos, Anaya y Rosas. 
Presentes. 
>Mis queridos amigos e inolvidables 
compañeros de trabajo judicial: La carta 
que me dirigen, henchida de un afecto 
entrañable y sincero, ha arrancado lá-
grimas a mis ojos y las he visto salir 
atropelladamente de los de mi buenísi-
ma y amantísima compañera, madre de 
mis hijos, que comparte conmigo las 
penalidades y amarguras de este pere-
grinar del funcionario, que ve satisfe-
chas cumplidamente sus ambiciones, 
cuando escucha esas manifestaciones 
del alma y esas alabanzas hijas y pro-
ducto solamente de nuestro sentimiento 
hacia el que tiene a gala proclarnar que 
fué siempre compañero del diario bata-
llar y jamás el Jefe, pueden envanecer-
me; acepto sólo ese preciado galardón 
de bondad que me proclaman, y con. él 
es bastante para que jamás se borre de 
mi pecho el recuerdo de tan excelentes 
cumplidores del deber, como siempre 
me ufané en proclamar. 
»Que Dios nos llene a todos de su 
protección y tened entendido que ma-
terializado o en espíritu, hoy y toda mi 
vida,; os tendré a mi todo» 
>Un cordial abrazo para todos de 
vuestro ex-júez.» 
— Pátina l.« EL SOL D E AN I EQUBRA 
BANCO ESPAÑOL D E CRÉDITO 
CAPITAL: 50 MILLOISf KS D E P E S E T A S 
Casa Central: ALCALÁ, 1 4 . - M A D R I D -:- Sucursal de ANTEQUERA: INFANTE D. FERNANDO, 85 
Sucursales en las principales plazas de España y Marruecos Corresponsales en las principales ciudades del Mundo 
jj o o 11 o i ó IT ele todn olose (le oj>eraoion.es dt? T i ti la o ti 
i r s I T E R E S E S Q U E : S E . A B O N A N 
Cuen tas c o r r i e n t e s : a la vista 2 y v , por 100 anual. 
Un mes. . . . . . 3 por 100 anual. 
Tres meses. . . . . 3 y Vi * * * 
Seis meses 4 > > » 
' Un año . . . . . 4 y 7, » » » 
Caja d e A h o r r o s ; interés. . . . . . -4 por 100 anual. 
C o n s i g n a c i o n e s a v e n c i m i e n t o f i j o : 
R E P A R T O DE PRENDAS 
En el Asilo de! Capitán Moreno tuvo 
lugar en lá tarde del domingo anterior 
una simpática fiesta, con motivo del 
reparto entre los pequeños asilados, de 
los géneros para la confección de pren-
das de abrigo donados por los señores 
don León Checa Palma, don José rtojas 
Castilla e Hijos de don Daniel Cuadra, 
asi como por la señora doña Victoria 
Checa, en sufragio de su esposo don 
Salvador Muñoz González. 
Asistieron al acto el alcalde acciden-
tal don José Moreno Ramírez de Arella-
no; el vicario arcipreste, don José Mo-
, yano Sánchez, presidente del Patronato 
del Asilo; don Fernando Moreno Ra-
mírez de Arellano, juez municipal y 
presidente de la Conferencia de Caba-
lleros de San Vicente de Paúl; don 
Pedro Pozo Soria, capellán y tesorero 
de la Institución, y el secretario de. la 
misma, don José León Motta. 
También concurrieron entre otras 
personas, el reverendo padre guardián 
de Capuchinos y el ex maestro nacio-
nal donjuán de Dios Negrillo. 
Primeramente, ante la presidencia 
realizó ejercicios con gran precisión un 
pelotón de muchachos, vistiendo el 
uniforme de Infantería, que para termi-
nar entonó a coro una bonita canción 
dedicada a la fiesta y en que se expresa-
ba la gratitud de los niños hacia sus 
bienhechores. 
A continuación el niño Antonio Jimé-
nez y las niñas Conchita Díaz y María 
Guerrero dirigieron sendos saludos a 
la presidencia, con gran soltura y sim-
Espléndido surtido en tra-
jes de caballero, a 40, 60, 
75 y 90 ptas. corte. 
J o s é a u a r r o B e r d O n 
infante D. Fernando, 64 
Para la próxima temporada ha reci-
bido esta casa un gran surtido de 
Lanas, Chales, Abrigos punto para 
s e ñ o r a y niños. 
Franelas, gan^uzas lana g algo-
dón, pañetes, charr^eux para 
abrigos, pañería g otra infinidad 
de artículos para invierno. 
Gran surtido en Pellizas y 
Abrigos para caballero, a 
precios baratísimos. 
Vea su escaparate g os conven-
ceréis de ello. 
páticas frases, manifestando el agrade-
cimiento je los favorecidos a los do-
nantes y a quienes asistían a la fiesta, 
siendo dichos pequeños aplaudidos y 
elogiados por su gracejo. 
Seguidamente tomó la palabra el 
señor Negrillo, quien en sentidos 
términos exhortó a los niños a conser-
var en su alma el amor a Dios y a la 
Patria, y a guardar gratitud a sus padres 
y bienhechores; presentóles como 
ejemplo que imitar las virtudes heoricas 
del capitán Moreno, y elogió la abne-
gación de las hermanas de la Caridad, 
por su obra de amor al prójimo desva-
lido y especialmente a los niños. Final-
mente se refirió a la hermosa iniciativa 
de alzar un monumento al Corazón de 
Jesús, para elogiarla y pedir el apoyo 
de todos para que pronto se termine 
su piadoso proyecto. 
AI terminar el señor Negrillo su elo-
cuente discurso, fué muy aplaudido y 
felicitado. 
Por último, el presidente del Patro-
nato, doctor Moyano, dirige la palabra 
a los niños, para hacerles comprender 
una vez más lo que representa la Insti-
tución de Caridad en que reciben 
alimento para el cuerpo y para el espí-
ritu. Tiene un recuerdo para el fallecido 
bienhechor del Asilo don José Castilla 
Granados, y exterioriza la gratitud que 
merecen todas las personas que hacen 
bien a ese benemérito centro. 
El señor vicario fué objeto de largo 
aplauso por sus brillantes frases y 
sentidos conceptos, y seguidamente, a 
su ruego, se rezó una oración por el 
alma de los bienhechores difuntos. 
Terminados los discursos se verificó 
el reparto de los géneros, así como de 
galletas donadas por don Joaquín Cas-
tilla y don José León Motta, manifes-
tándose el regocijo de los pequeños y 
de las personas de sus familias allí pre-
sentes con muestras de agradecimiento 
y de alegría por ese abrigo que les 
proporciona la bendita caridad. 
OTROS DONATIVOS 
Don Miguel García Rey ha donado 
para los niños, teniendo en cuenta las 
vigilias de estos días, dos barricas 
grandes conteniendo 1.800 sardinas 
arencas; doña Gloria Solar, de Castilla, 
ha donado siete vestidos de abrigo 
para otras tantas niñas, y además ob-
sequió a éstas con café y bollos. 
Con motivo de la boda de la señorita 
Rita León Soratano, el día 26 se servirán 
comidas extraordinarias, por cuenta de 
su padre el señor León Motta, en el 
Asilo deL Capitán Moreno, así como 
también serán obsequiados los niños 
del Asilo de Párvulos. 
Gamuzas kasha y colores 
lisos, calidad superior, a 
9 pesetas metro. 
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CRONICA DE S U C E S O S 
ORAVE ACCIDENTE 
Anoche ingresó en el hospital de San 
ji:an de Dios el mozo de enganche de 
la estación de Bobadilla, Juan Ramos 
Pavón, de veintiséis años, soltero, que 
en ocasión de estar maniobrando unos 
vagones, fué cogido entre dos de éstos, 
produciéndose graves lesiones en el ter-
cio inferior del brazo derecho, con des-
trozo de los tejidos blandos. 
En grave estado fué trasladado a ésta 
desde dicha estación, en un automóvil, 
siendo asistido en el hospital por los 
doctores Aguila Castro y Espinosa. 
DENUNCIAS 
Por vender bebidas alcohólicas, de 
madrugada, ha sido denunciado el ta-
bernero de la Cruz Blanca, José Gonzá 
lez Castillo. 
Por causar deterioros en el café Ro-
ya!, al no servirle con la diligencia que 
él quería, ha sido denunciado Antonio 
López Morea (a) el Cojo. 
POR NO QUERER TRABAJAR 
El dueño de una tahona de la calle 
Duranes, don Francisco Agudo Gómez, 
denunció en la madrugada del jueves 
al subjefe señor Leal, que los obreros 
Melchor Ruiz Gómez y Miguel Segovia 
Avalos, no habían entrado al trabajo y 
se hallaban en una taberna de la plaza 
de Abastos, manifestando el señor Agu-
do que de no acudir al obrador se le 
irrogarían grandes perjuicios. 
Requeridos dichos obreros, por orden 
del expresado subjefe, entraron al tra-
bajo; pero a los pocos momentos lo 
abandonaron, no habiéndose podido 
elaborar pan en dicha tahona el citado 
día. 
El Segovia, apodado Cuatrotnil, fué 
detenido a las cinco de la misma ma-
drugada, en estado de embriaguez, por 
molestar con injurias y blasfemias a 
otro tahonero de callé Trassierras. 
UN SÁTIRO, REINCIDENTE 
En una choza del cortijo de Chime-
neas se hallaba lavando Mercedes Sevi-
lla Espejo, cuando se vió sorprendida 
por un sujeto que intentó abusar de 
ella a la fuerza. 
A los gritos de la joven, acudió un 
hermano suyo, ante el cual huyó el sá-
tiro, que resultó ser josé Jiménez Mo-
lina, individuo que según parece tiene 
perturbadas sus facultades mentales y 
que ya en dos ocasiones anteriores ha 
sido procesado por intentos parecidos. 
DISPARO SIN CONSECUENCIAS 
En el arroyo del cortijo de Santa Ana 
riñeron por antiguos resentimientos, el 
miércoles úliimo, dos individuos llama-
dos Agustín García Vegas y José Pérez 
Reyes, disparando el primero contra el 
segundo, sin que afortunadamente hi-
ciera blanco. 
El autor del disparo fué delenido por 
la Guardia,civil. 
flLi]V[ñ]SlAQUES 
de rpesa y bloc de repuesto. 
AGENDAS DE B U F E T E 
PARA 1929. 
V H HAN LiliEGñDO ü O S 
A C R E D I T A D O S 
ALtMñNñQÜES Y A G E N D A S 
BAILLY - BAILLIERE 
De venta en «El Siglo XX». 
A D R I A N O R T I Z 
PINTOR DECORADOR 
PIMTUHS DE AUTOMOVILES 
Decoración y Empapelado 
AVISOS: 
San Miguel, 28. = Anlequera 
Compre todas las sema-
nas en E L SIGLO XX 
Es tampa , revista de información. 
G u t i é r r e z , periódico humorístico. 
6aceta Deportiva, la más barata. 
B o x i n g , gran información de boxeo. 
La Pantalla, revista cinematográfica. 
La Farsa, con las últimas comedias. 
La Novela de Hoy, la más notable. 
LOS Poe tas , los mejores versos. 
Muchas 6racias, cómico-satírica. 
Macaco , graciosa revista infantil. 
Pinocho , las mejores historietas. 
Los m á s interesantes pe r iód icos y 
novelas infantiles y populares. 
¿Un ¡nfantkidio? 
EL CADÁVER DE LA CRIATURITA 
PRESENTA SEÑALES DE 
VIOLENCIA 
El viernes circuló la noticia de haber-
se Cometido un tiecho execrable, pro-
moviéndose ios comentarios que pue-
den suponerse. Se decía que una partu-
rienta, de estado soltera y con novio, 
había dado a luz una criaturita, producto 
de sus devaneos amorosos con un veci-
no,y que para ocultar su deshonra, había 
dado muerte al recién nacido. 
. Según informes particulares, el doctor 
Aguila Castro, que fué llamado a certi-
ficar la defunción, se había negado a 
ello, por apreciar en el cadáver señales 
de violencia, e inmediatamente había 
dado parte al Juzgado de Instrucción. 
De la actuación de éste sólo podemos 
decir que por indisposición de! señor 
Móner, comenzó la práctica de diligen-
cias el juez municipal don Fernando 
Moreno, acompañado del habilitado 
señor Herrara, de cuyos trabajos guar-
dan impenetrable reserva, así como del 
resultado de la autopsia, efectuada por 
los doctores Aguila Collantes y Acedo. 
UNA REFERENCIA DEL SUCESO 
La' joven Remedios García Toro, (a) 
la Bomba, de veintiún años de edad, y 
de estado soltera, pero que ya tiene una 
niña de un año, y la cual habita con su 
familia en la calle Hornos, n.0 9, se 
hallaba en estado de embarazo, sobrevi-
niendo el parto en la tarde del jueves, 
y para asistirla acudió una vecina cono-
cida por la Patillejas, la cual reclamó el 
auxilio de una aficionada apodada Ja 
Sandovala, que ayudó a salir de su 
cuidado a la Remedios, que dió a luz 
una hembra en buen estado. 
Lo que después ocurriera, se desco-
noce de público, y sólo las declaracio-
nes y careos que disponga el Juzgado 
aclararán el suceso. 
En el barrio se promovió, al tener 
noticias del supuesto infanticidio, el 
consiguiente revuelo, y los naturales 
comentarios desfavorables para las com-
plicadas en el mismo, llegando a ape-
drearse la casa de la parturienta, por lo 
que hubo de establecerse servicio de 
vigilancia en la calle de los Hornos. 
5ubde!egac¡ón de Vete-
rinaria del Partido de 
flntequera 
Por el presente se comunica á todos 
los dueños de ganado cábtlotytfe abas-
tecen de leche a esta población, ei pre-
sentar para su reconocliniento diefio 
ganado, en el sitio de a stnmbre (llano 
del paseo), a la hora de las nueve de la 
mañana,durante los días 1,2, 3, 4 y 5 del 
próximo Enero, bien entendido que de 
no hacerlo [ncurrirán en una multa no 
inferior de QUINCE pesetas. 
Antequera, Diciembre 1928.— El Sub-
delegad j de VeUMiiiriiia, Caitos Leria. 
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J A B O N E S C Á S T I L L Á 
J O S E O ^ S T I Z - J I L Í - A . I ^ I P ^ ^ I S T D A 
Sucesor del acreditado negocio de los J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRARA, NÚM. 7 
< N O T I C I A S - -
DE VIAJE 
Ha marchado a Granada el teniente 
coronel, don Cayetano Gómez de Tra-
vecedo, encargándose interinamente de 
la Comandancia militar el comandante 
don Mariano García-Serrano. 
De Málaga y acompañadas de su 
padre don José Rojas Pérez, han regre-
sado las señoritas Carmen y Lola Rojas 
Manzanares. 
En vacaciones de. Pascuas ha marcha-
do a Vélez-Málaga el secretario munici-
pal don Federico Vilianova y señora. 
De Guadalajara ha venido nuestro 
paisano el alférez de Ingenieros, don 
losé Sánchez González. 
LETRAS DE LUTO 
El miércoles falleció, a la edad de 
setenta y dos años, la señora doña Do-
lores López González del Pino, viuda 
que fué de don Francisco Betes Gómez. 
El sepelio se verificó en la mañana 
siguiente, siendo acompañado por mu-
chas personas. 
Descanse en paz el alma de la finada, 
y reciba su familia nuestro sentido pé-
same. 
NATALICIOS 
La señora doña Pilar Torres Gómez, 
esposa de don Simón Cerezo Berdoy, 
ha dado a luz un niño, que recibirá el 
nombre de Simón Antonio. 
También han dado a luz, un niño y 
una niña, respectivamente, las esposas 
P E L L I Z A S 
I n d i s c u t i b l e m e n t e bara tas 
y buenas 
C I A D D E S E V I L L A 
de nuestros amigos el industrial don 
Fernando Ríos Guerrero y el practi-
cante don Luis Dorado Luque. 
Enhorabuena a dichas familias. 
CÍRCULO RECREATIVO 
El día 25, a las tres de la tarde, se 
celebrará junta general en esta sociedad 
para tratar de la elección de Directiva 
para el año próximo. 
Se ruega la asistencia. 
DEL ACCIDENTE EN EL PASO 
A NIVEL 
Ayer, en el tren de la una, y en un 
coche especial, marcharon a Granada 
don Luis Morales Souvirón, acompaña-
do de sus familiares, así como, el chó-
fer Antonio Mochón y sus padres. 
El primero fué trasladado en una ca-
milla, y el último en automóvil. 
El señor Morales se encontraba muy 
mejorado de las heridas que se ocasionó 
en el accidente de que dimos cuenta en 
el número anterior. Después de ser nue-
vamente visitado por el doctor Escriba-
no, y en-vista de haber desaparecido la 
gravedad de los primeros momentos, se 
dispuso su traslado a Granada, para ser 
ingresado en un sanatorio. 
Antes de marchar, los señores de Mo-
rales hicieron espléndidos donativos y 
gratificaciones al personal del hospital y 
maquinista del tren, que por su sereni-
dad evitó que fuera más sensible el ac-
cidente. 
El chófer Mochón, cuyas lesiones eran 
de poca importancia, está muy mejorado 
de ellas, pudiendo caminar por su pie. 
Todos han marchado muy agradeci-
dos por las atenciones recibidas en ésta, 
tanto de las autoridades como de 
cuantas personas les han atendido y 
visitado en el hospital. 
«LA NOVELA ROSA-
LOS últimos números publicados, a 
1.50, y el interesante Almanaque de 
esta amena publicación, a 3 pesetas, 
están de venta en «El Siglo XX.» 
NOMBRAMIENTO ; 
En virtud de oposición, turno de 
auxiliares, ha sido nombrado, por Real 
orden de 10 del corriente, catedrático 
numerario de Elementos de Derecho 
natural de la Facultad dé Derecho, en 
la' Universidad de La Laguna, nuestro 
querido amigo don Antonio'de Luna y 
García, hijo del ex diputado a Cortes 
don José de Luna Pérez, el cual ha 
desempeñado hasta ahora la plaza de 
profesor auxiliar de la misma ciencia 
en la Universidad de Granada, 
Le enviamos nuestra cordial enhora-
buena. 
CÍRCULO MERCANTIL 
Pára dar cuenta de las renuncias pre-
sentadas por la mayoría de los sefiofes 
que. fueron elegidos para componer la 
Directiva que ha de actuar' en el año 
próximo y proceder a la designación de 
sustitutos, se celebrará hoy^ a las cuatro 
de la tarde, en segunda convocatoria, 
junta general ordinaria de este Círculo. 
Se encarece la asistencia del mayor 
número de señores socios. 
DE TEATRO 
El vie/nes debutó, como se hallaba 
anunciado, la compañía de Vargas-Rossi, 
que puso en escena la preciosa comedia 
de Arniches y Abati, titulada «No te 
ofendas, Beatriz.» 
Nada liemos de decir de la obra, ya 
conocida de este público,' y cuyo origi-
nal argumento es motivo de graciosas 
situaciones y conflictos que regocijan al 
público, una muestra más del ingenio 
de los aplaudidos achares. 
Trajes, Jersey y Saquitos 
para señora y niños. 
I r i m e n s a c o l e c c i ó n 
Precios imsofios 
LA 
ELI 801! D E A N T E Q U E R A — Faffitn 7.« -
earco 
A C E I T E S Y GRASAS MINERALES 
AUTOS, T R A C T O R E S Y MOTORES D E T O D A S L A S M A R C A S 
PRODUCTOS DE 
DEARBORN CHEMICAL COIMPANY S. A. 
Vía Layetana, 4 9 . - - B A R C E L O N A -:- Calle E s l a v a - M Á L A G A 
De los intérpretes Sobresalieron por 
su simpáticos papeles, Herminia Mas y 
Pablo^Rossi, cumpliendo en el suyo las 
, demás partes. 
Anoche se. puso en escena «Los cua-
tro cafnirios», de cuya obra no damos 
hoy referencia por' escribir antes de 
su estreno. 
En otro lugar anunciamos las obras 
que ha de representar esta compañía 
en sucesivas funciones. 
ACUERDOS MUNICIPALES 
En la última sesión de: la Comisión 
permanente se tomaron, entre otros, 
i ios siguientes acuerdos: 
Acceder a instancia de don José Pa-
ehé de los Ríos, relativa a la casa escue-
la de la calle General l<íos. 
Nombrar- director del Laboratorio 
municipal, a don José Franquelo Facia, 
en virtud de concurso. 
Aprobar solicitudes de don Carlos 
Blázquez, dón Cat los Mantilla y señor 
conde deColchado interesando acogerse 
a los beneficios del reciente acuerdo 
del Pleno sobre exacción del arbitrio 
de pesas y medidas, por las ventas de 
aceites de la última campaña. 
HOY DOMINGO 
a las cuatro y media de la tarde en el 
Salón Rodas, una de las mejores obras 
de Muñoz Seca, E l conficto de mer-
cedes. 
Precios verdaderamente populares: 
Butaca, 3 pesetas; butacas para niños, 
1.50; media entrada general, 0.25. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Avisamos a nuestros lectores, que a 
causa de las importantes obras de repa-
ración, que se llevan a cabo en esta 
iglesia, no podrá celebrarse en ella la 
misa del galio, como en los años pasa-
dos, por estar cerrada al culto; 
Traves inas , t e r c i o p e l o s y 
panas e s t a m p a d a s 
Lo más barató. Lo más selecto 
CIUDAD DE SEVILLA 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
La Nochebuena, a las doce, tendrá 
lugar en este templo;Solemne;<misa del 
gallo», a cargo del capellán don Cle-
mente Blázquez, y en la que tomarán 
parte las distinguidas señotitas Teresa, 
Magdalena, Lola y Mana Palma, Con-
cepción y María Ramos Herrero, Obdu-
lia Ansón y Mercedes González Gue-
rrero, que cantarán la misa y villancicos 
acompañadas al piano por la señora 
doña Luisa Cuadra, de Calonge, y al 
violín por el joven don Antonio Muñoz 
Pérez, así como tocarán otros instru-
mentos las señóras doña Mafia Cuadra, 
de Gálvez y doña Elena García, de Bláz-
quez, y las señoritas Mercedes Oliva, 
Paquita Moreno y Concepción Ramos. 
La fiesta religiosa promete ser muy 
solemne y grande la concurrencia en 
esta noche, 
También se ha de celebrar durante 
Ips días 25, 26 y 27, a las cinco y media 
de la tarde, solemne triduo al Niño Je-
sús, y el domingo 30 y martes 1, habrá 
rosario, letanías y adoración del Niño. 
Se advierte que en la misa de media 
•noche no habrá Sagrada Comunión. 
Durante la misa y los ejercicios de 
; tarde, no se permitirá acercarse a ver 
el precioso Nacimiento instalado allí. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
A petición del señor vicario arcipres-
te el señor obispo se ha dignado conce-
der se pueda dar la Sagrada Comunión 
en dicha iglesia en Ja misa de media 
noche del 24 a 25 Diciembre. 
«PEPA: DONCEL» 
La nueva obra de Benavente. se halla 
de Venta en «El Siglo(XX».—2.50 ptas. 
En breve se recibirá la discutida obra 
del mismo autor «Para el Cielo y los 
altares.» ' 
SALÓN RODAS 
Compañía VARGAS ROSSL-Nuevo 
abono a cuatro últimas funciones. Las 
obras que han de representarse: Miérco-
les 26, «Cuerdo amor, amo y señor», 
de Avelino Morí; jueves 27, «Te quiero, 
te adoro», de Suárez Dezn; Viernes, 28, 
«Pepa Doncel., de Jacinto Benavente; 
sábado 30. «Boy», del padre Coloma y 
Linares Rivas. 
Cuatro obras de reciente y clamoroso 
éxito en Madiid. 
SE VENDE 
la casa número 92 de calle Lucena; de 
dos pisos y bajo propio para estableci-
miento. Razón: Herrezuelos, 15. 
LIBROS NUEVOS 
4 
«España bajo el nuevo régimen. —Cinco 
años de gobierno de Primo de Ri-
vera», por Enrique Díaz Retg.— 8 
pesetas. 
«El terreno en las enfermedades», por 
el doctor J. Hericourt.—5 pesetas. 
«Las indiscreciones de la Historia», por 
el doctor Cabanés. —10 pesetas. 
Una familia con suerte 
Hoy ha estado en esta redacción una 
familia compuesta del matrimonio, ocho 
hijos y dos sobrinas, a suplicarnos que 
por medio de la Prensa demos las gra-
cias al dueño de la casa Berdún que 
está en calle Infante (junto a las máqui-
nas Singef)/pues ha encontrado el hom-
bre una economía de más de seis duros 
en dos pellizas, un cobertor y dos cha-
les que ha comprado. El hombre no 
podía demostrar su contento en otra 
forma y quiere que por medio de nos-
otros se haga. 
Ya está hecho. 
Pero todo el mundo conoce ya esto 
de que la casa Berdún es la única casa 
donde se puede uno vestir bien y barato. 
Los mejores BALONES 
a precios bara t í s imos 
DE VENTA: ESTEPA, 21, ANTEQUERA 
Queja razonable 
Sr. Dtr. de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Muy Sr. mío: Le agradeceré muy 
mucho dé cabida en ese periódico a 
estas mal trazadas líneas. 
El caso, señor director, es que pesán-
dose como sabe en la báscula existente 
delante de ta Plaza de Toros,todos los 
cerdos que se sacrifican dentro de la 
población y; pagándose por el peso 
bruto de cada uno, no se concibe por 
qué además hemos de pagar 2.50 pese-
tas, por cada, despojo, es decir pagar 
una misma especie por dos conceptos; 
a mi pobre juicio esto me parece injus-
to. El año anterior los cerdos, como 
todos sabemos, se pesaban después de 
sacrificados en canal y estaba justifi-
cada la cobranza del despojo. 
Gracias, señor director, por su ama-
ble acogida, de su affmo. y s. s. 
, q- e. s. m. 
Tomás Pérez Bueno 
C o b e r t o r e s d e A n t e q u e r a , 
b l a n c o s , c o n cenefas c o l o -
res , d e s d e d i ez pese tas 
Gasa Berdún 
P á g i n a 8.» E L SOL D E A N T E Q U E R A 
B f l U C O B I S P I I I I O D E E O I F I C P H 
í f í l SOCIEDAD C O O P E M T I D A DE CDEDITD 
Esta importante Cooperativa ha cele-
brado el dia 15, en cumplimiento de 
sus preceptos estatuarios, su vigésima 
adjudicación de lotes, por la impottante 
suma de 1 S 4 - . 0 0 0 p t a s . 
De la seriedad y solvencia de esta 
Entidad da muestras palpables y evi-
dentes, no precisamente el hecho—bas-
tante elocuente por sí—, del número de 
sus asociados, que asciende a 28.000 
en sólo cinco años transcurridos desde 
su fundación, sino ei haber obtenido 
recientemente la más alta y rotunda 
aprobación, merécidamehte dispensada 
por S. M. el Rey al dignarse aceptar la 
presidencia honoraria, que le fué ofre-
cida por aclamación de ios socios, con-
cediéndole además el preciado título 
de «REAL» y suscribiendo urla inípor-
tante cantidad de lotes. 
En esta adjudicación se repartieron 
154.000 pesetas, con un aumento de 
14.000 sobre la de 15 de Septiembre, 
dato que da clara idea del rápido pro-
greso de la Entidad. 
Según modificación aprobada en jun-
ta del 15, desde el próximo Enero se 
implantará LA ADJUDICACION MEN-
SUAL, que tendrá lugar el último dia 
de cada mes, nóveJád introducida en 
beneficio de los socios, ya que él volu-
men de capital a adjudicar aumenta con 
inusitada celeridad, conviftiendo en in-
terminables las seciones de adjudica-
ción. 
Del capital disponible para esta ad-
judicación se deducen seis mil pesetas, 
o séa ei importe de laá liquidaciones 
solicifádas en el último trimestre, que-
daii para adjudicar por turno y sorteo 
148.000 pesetas, qué han correspóndi-
do a los socios siguientes: 
S O C I O S F A V O R E C I D O S POR TURNO 
Don Antonio Górfiez-Poben jiméno; plaza, 78; Gamonal (Toledo). Ptas. 
Doña Bernardina Ariza; Alfonso XII , 24; Madrid 
> Rosario Segovia Jiménez; Magdalena, 18; Granáda 
Don Benito Martín Montalvo; Pozo Amargo, 27; Toledo 
> Ramón Poza Canso; Sagásta, 25; Pontevedra 
> Salvador Rodríguez López; Barco de Valdeorras (Orense) 
> Benito Martín Montalvo; Pozp Amargo, 27; Toledo 
> Clemente Gómez Egido; F. García, 7; Va ladolid 
> Ramón Poza Canso; Sagasta, 25; Pontevedra 
» Salvador Rodríguez López; Barco de Valdeorras (Orense) 
» Mánuel Cantó Fabra; Duque de Liria, 15; Liria (Valencia) 
Doña María Gallo Ruiz; Suriano, 6; Murcia 
» María Gallo Rui?; Soriano, 6; Murcia 
Don Migue! FabrM Jiménez; Pelites, 78; Alcira (Valencia) 
> José^Molina Abad; Centro, 4; Vah de Uxo (Castellón) 
» Salvador Medina Pecino; Gastelar, 37; Algeciras (Cádiz) 
» Miguel Fabrá Jiménez; Pelites, 78; Alcira (Valencia) 
> )osé Alcaraz Franco; Fuensanta, 5; Murcia 
> Salvador Lleó García; San Blas; Onda (Castellón) 
» Miguel Fabra Jiménez; Pelites, 78; Alcira (Valencia) 
> José Alcaraz Franco; Fuensanta, 5; Murcia 
S O C I O S F A V O R E C I D O S POR S O R T E O 
Don Guillermo Vengara Colmenares; Peña de Francia (Valladolid) 
> Toríbio López Mónica; Plaz* Duque, 6; Ocaña (To edo) 
Doña Teófila Calderón Alonso; Nestar (Palencia) 
Don Servando González y González; Carrejo (Santander) 
» Manuel González Molina; calle Hinojos (Córdoba) 
» Juan Antonio Méndez Matías; Don Garlos; B. Aboño (Oviedo) 
» Dámaso Castañera Bólua; Camargo (Santander) 
» Luis Estrada Pérez; López de Hoces, 10; Córdoba 
> Luis Rangei Fernández; Isabel La Católica; Bailéri (Jaén) 
> Antonio Ruiz Salcedo; La Punta, Sestao (Vizcaya) 
TOTAL 
Importan las adjudicaciones anteriores 1 
TO TAL ADJUDICADO HASTA LA FECHA ~ 
3.000 
4.000 
4.000 
3.000 
4.000 
4.000 
3.000 
4.000 
4.000 
3.000 
4.000 
4.000 
4.000 
3.000 
3.000 
4.000 
3.000 
4.000 
3000 
4-000 
3.000 
10.000 
4.000 
5.000 
7.000 
6.000 
10.000 
5.000 
10.000 
6.000 
10.000 
148.000 
254.000 
1.402.000 
P I D A P R E C I O S A L A I M P R E N T A « E L S I G L O X X » Y NO 
D U D A R A E N E N C A R G A R L E S U S I M P R E S O S , 
OBTENDRA ECONOMIA Y QUEDARA SATISFECHO DEL TRABAJO 
PLl l lLLAS DE REPUESTO 
para estilográficas, chapadas y en oro 
con p u n t o s i r i d i u m , 
O* venta en la l ibrería «El Siglo XX». 
o e p o R i e s 
El entusiasmo puesto en la empresa 
por el «Antequera F. C.>, va a verse co-
ronado por el éxito en su primer inten-
to. No hay duda. Concertado ya el 
partido, que pudiéramos llamar inau-
gural de una serie brillante, con el <Pe-
dregalejo F. C.>, de Málaga, campeón 
de la serie C, equipo de un buen histo-
rial deportivo, para el próximo día 25, 
será como una vital inyección para ja 
afición antequerana, tan necesitada de 
qué se le lléve por derroteros llenos de 
realidades. 
Aún no tehemós conocimiento de los 
Componéntes de ambos equipos, pero 
todo Hace suponet que para evitarse 
sorpresas cada uno de ellos proeurará 
alinear lo mejor de que disponga. 
El «Antéqüera F. C.>, debido a fálta 
de entrenamiento (en diez días ño se 
puede improvisar un buen equipo con 
jugadores que han estado años sin 
tocar un balón), nos tememos no püeda 
presentar un conjuntó perfeetamente 
equilibrado. Sin embargo, confiamos én 
que está falta, pequeña o grande, pueda 
síiplirse con el entusiasmo que le anima 
y con la ventaja de celebrarse el par-
tido en cárnpo conocido y público fa-
vorable. 
Del «Pedregalejo F. G.» tenemos las 
mejores noticias. Se trata de un equipo 
que, para adquirir el título de campeón, 
ha tenido que emplear a fondo toda su 
ciencia y su coraje todo. Por el cons-
tante ehtrenamiento a que está someti-
do, no sería dé extrañar que el día 25 
se apuntara una nueva victoria. 
Claro que el partido se desarrollará 
dentro dé una cordial amistad, sin que 
por ello el encuentro vaya a estar falto 
de vistosidad y emoción, pues de am-
bas formas conviene a todos. A los de 
fuera, por el buen precedente que sienta 
una actuación éníomiable, y a los de 
casa, porque así sumarán partidáríós y 
el deporte ganará con ello. 
Gracias a la buena disposición del 
Emento. Ayuntamiento, por mediación 
de su teniente de alcalde don José Ro-
jns Pérez, para ese día el terreno de 
juego se encontrará en condiciones, y, 
además, se contará con todos los me-
dios que hagan fácil la carga que su-
pone para la sociedad organizadora la 
celebración del encuentro. 
Es de esperar que la Corporación fa-
cilite a los organizadores las sillas sufi-
cientes para circundar el terreno de 
juego, como asimismo los individuos 
de la Guardia municipal necesarios para 
mantener en el campo el orden, aunque 
la caballerosidad de los asistentes hace 
esperai que todas las seguridades re-
sulten innecesarias. 
En el próximo número detallaremos 
el resultado del encuentro. 
E. QUIPIER 
E L S « L » E A N T I Q U B R A I IgUi f i 
V7 
Sol y aire 
son los elementos naturales 
más indicados para la sa-
lud del niño y de la madre 
que cría. 
Pero esos elementos por si 
solos no son bastante. Fal-
ta una ayuda que fortalezca 
a la madre y evite al niño 
el peligro de la desnutrición 
y el raquitismo. 
Esta poderosa ayu-
da se encuentra en 
el Jarabe Salud, que 
debe tomarla madre 
duranie la crianza 
para aumentar sus 
fuerzas y cnar a su ruño sano y rollizo. 
Contra la debilidad, la anemia, la desnutrición 
y el raquitismo, es infalible el Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca áe 40 años de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid SALUD. Rechazad imitaciones. 
Para el Hermano Mariano 
Don Rafael Guerrero Delgado, 5; 
doña Luisa Serra, viuda de Carrillo, 1; 
doña Socorro Lanzas Mesa, 2; doña 
Francisca Viilosiada, de Aguila, 1; Unas 
devotas del hermano Mariano, 1; doña 
Carmen Romero Maree, 2, Un devoto 
del hermano Mariano, 62; don Alfonso 
Gaitán Galán y señora, 7. 
Con estos donativos y con los publi-
cados en números anteriores de EL SOL 
DE ANTEQUERA ha quedado cubierta la 
suscripción, que abrimos para costear 
la magnifica lápida de mármol negro, 
dedicada por la piedad de los anteque-
ranos al venerable fray Mariano de 
Azcoitia, O. M. C. 
A todos los que han contribuido a 
«ste merecido homenaje en honor de 
aquel santo religioso, que tan buenos 
ejemplos de virtud dió en nuestra 
ciudad y tanto bien hizo en todas pai-
tes de palabra y de obra, damos nues-
tras más expresivas gracias, así como 
al digno director de este semanario, 
por el lugar que en el mismo nos ha 
reservado. 
Y confiamos que el venerable fray 
Mariano, aue tan bien acertó a pagar 
en vida el óbólo de caridad de los 
bienhechores, sabrá premiar desde el 
Cielo esta nueva y gallarda prueba de 
generosidad dada por los antequeranos, 
alcanzando de Nuestro Señor derrame 
sobre esta noble ciudad la abundancia 
de sus dones. 
PLUMAS DE BOLSILLO 
O» venta en la librería «El Sifllo XX>. 
Inmejorables gaba-
nes de caballero, a 
40, 60 y 80 pesetas 
CIUDAD DE SEVILLA 
Gran Barbería Sevillana 
V I D A H E R M A N O S 
Desean a su respetabte clientela 
felices Pascuas y próspero 
año nuevo. 
Para corresponder a las atenciones que 
nos han tenido nuestros clientes en el 
año que termina, haremos una sorpresa 
agradable para el que la reciba y su 
familia. 
También anuncian para Enero aumento 
de otro barbero, y somos cuatro en 
edad de afeitar.... un rosal. 
ESPECIALIDAD EN EL CORTE DE 
MELENA. 
Servicio a domicilio, todos los días y 
horas en que se avise. 
PROGRATT l f l 
que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso XI I I , de dos 
a cuatro de la tarde. 
I.0 Pasodoble «N.0 9», por A. M. 
2. ° Narración sevillana «¡¡Quien no 
vió Sevilla!!», por Oordillo y Lozano. 
3. ° Cuadro sinfónico gallego «A fo-
liada» por Chané-Varela. 
4. ° Danza andaluza «Entre flores», 
por J. F. Pacheco. 
5. ° Pasodoble «Brisas de España», 
por V. Martorell. 
No se devuelven los origínales, ni acerca 
de ellos se *o*tiene correspondencia. 
Banco Hispano Americano 
El Consejo de Administración de esta 
Sociedad, en vista de las utilidades de 
este ejercicio de 1928, ha acordado re-
partir un dividendo activo del 5 por 100 
(pesetas 22'50 por acción) que, con el 
distribuido a cuenta en el mes de Julio 
último, forma un total equivalente al 
10 por 100 del capital desembolsado 
libre de todo impuesto. 
El pago de este dividendo quedará 
abierto desde el dia 2 de Enero próxi-
mo en las oficinas centrales de este 
Banco y en las de sus sucursalés de 
Albacete, Alcañiz, Alcira, Alcoy, Alican-
te, Almería, Antequera, Aranda de Due-
ro, Avila, Azuaga, Badajoz, Barbastro, 
Barcelona, Béjar, Bilbao, Burgos, Ca-
bra, Cáceres, Cádiz, Calahorra, Calata-
yud, Carmena, Cartagena, Caspe, Cas-
tellón de la Plana, Córdoba* Cuenca, 
Cullera, Don Benito, Ecija, Éjea de los 
Caballeros, Elda, El Ferrol, Estella, Fi-
gueras, Gandía, Granada, Guadalajara, 
Guadix, Huelva, Huesca, Jaén, Játiva, 
Jerez de la Frontera, Jumilla, La Coruña, 
La Palma del Condado, Las Palmas, 
Linares, Logroño, Loja, Lorca, Lugo, 
Mahón, Málaga, Medina del Campo, 
Medina de Ríoseco, Mérida, Monforte, 
Morón, Motril, Murcia, Olot, Ontenien-
te, Orense, Osuna, Palma de Mallorca, 
Pamplona, Plasencia, Pontevedra, Po-
zoblanco, Reinosa, Ronda, Sabadell, 
Salamanca, Sanlúcar de Barrameda, 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de 
Tenerife, Santander, Santiago, Segovia, 
Sevilla, Soria, Tafalla, Talavera de la 
Reina, Tarancón, Tarrasa, Teruel. To-
ledo, Torrelavega, Tudela, Tuy, Utrera,. 
Valdepeñas, Valencia, Valverde del 
Camino, Valladolid, Vélez-Málaga, Vigo,. 
Villafranca del Panadés, Villagarcíav 
Villareal, Villena, Vivero/Zafra, Zarago-
za y en los siguientes establecimientos: 
en el Banco de San Sebastián (federado 
Con este Banco Hispano Americano), 
San Sebastián; en el Banco Herrero, en 
Oviedo, y en el Banco de Gijón, en 
Gljón. 
1 Madrid, 14 de Diciembre de 1928.—-
El Consejero-Secretario General. 
Ramón A. Valdés.' 
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Débiles 
yJy 
Los niños antequeranos 
de las Escuelas al Sagra-
do Corazón de J e s ú s 
Gracias, Señor Jesús Divino, por la 
misericordiosa ternura con que, previ-
niendo nuestros males, nos ofreces el 
remedio prodigioso de tu Corazón... 
Gracias por la preocupación incompren-
sible de nuestros intereses, que debieras 
olvidar, en castigo de nuestros propios 
olvidos y de tantas ofensas... Gracias, , 
benigno y manso de Corazón... Mira en 
retorno del más íntimo reconocitnientu, 
en desagravio de las ingratitudes ajenas 
y propias, queremos los preferidos de 
tu grey pequeñita, pensar con ansias de 
.amor en tus sacrosantos intereses... Son 
tantos los que te blasfeman, son tantos 
los que np se dignan siquiera nombrar-
te, o lo que es más hiriente, de quienes 
aparentan ni siquiera conocerte... Y te 
azotan... y te despojan.,. y te escupen... 
¡No, , Soberano Señor, mil veces no! 
Aquí congregados, vivificados por el 
fuego de tu Divino Corazón, protesta-
mos de todas esas ofensas; e inflamados 
por el celo de la gloria de tu causa, te 
aclaHjamos Vencedor y Rey, te exigimos 
el, triunfo de tu caridad, prometido a 
las huestes que combaten al grito de 
«viva el Sagrado Gorazón de Jesús»... 
¡No queremos que otro reine, sino 
sólo. Tú! | 
Acércate, dulcísimo Maestro, y aquí 
en medio dé los tuyos, estrechándote 
tus niños, recibe de su mano la diadema 
que quisieron arrebatarte los que,siendo 
polvo de la Tierra, se llaman,poderosos, 
porque en los abatimientos de tu humil-
dad, se imaginan injuriarte de más alto... 
Adelántate triunfante en esta ferviente 
congregación de hijos tuyos..; no borres 
las heridas de tus pies ni de tus manos..; 
no abiillantes,no hermoseeSj deja ensan-
greptaia tu cabeza... ¡Ah!, y no cierres 
sobre todo, deja abierta la profunda-y 
celestial herida de tu pecho... Asi, Rey 
de sangre, así, cubierto con esa púrpura 
de amor y con la túnica de todos los 
oprobios.... sin transfigurarte..., Jesús, 
tal como eres, el ^ mismo Jesús d& la 
noche tspanlosa del Jueves Santo, pre-
séntate, desciende y recoge el hosanna 
de estos niños antequeranos que velan 
por la gloria del Corazón de Cristo-
Jesús, su Rey. ¡Viva para siempre tu 
Sagrado Corazón! 
CONTINÚA LA SUSCRIPCIÓN 
PARA EL MONUMENTO 
Suma anterior 35.323'05 
Niños de ia escuela «León Motta> 16'40 
D.a Carmen López, 2.° donativo 15'— 
Una devota 5' — 
Una devota 5'— 
Una devota 5'— 
D.a Ana Ramírez de Arellano, 
viuda de Moreno, 2.° donativo 50' — 
Niñas de la escuela número 3, y 
que a continuación se detalla 11'— 
Suma y sigue 35.430i45 
ESCUELA DE NIÑAS N.0 3 
D.a Mercedes Rodríguez, 2. — ; Rosa-
rio Cazorla, 0.25; Emilia Mayorga, 0.25; 
Teresa Mayorga, 0.10; Rosario García, 
0,25; Mercedes Gómez, 0.25; Teresa 
Gómez, 0.25; Socorro Martos, 0.25; 
Carmela Muñoz, 0.25; Conchita Catena, 
0.25; Paquita Catena, 0.25; Matilde Ca-
tena, 0.25; Mercedes Catena, 0.25; Nati-
vidad Mayor, 0.25; Josefa Ramos, 0.15; 
Teresa Cruces, 0.10; Socorro Cruces, 
0.10; Francisca Cruces, 0.10; Conchita 
Casco, 0.10; Conchita Pérez, 0,20; T r i -
nidad Pozo, 0.10; Encarnación Maldo-
nado, 0.10, Carmen Maldonado, 0.10; 
Antonio Martín, 0.10; Socorro Ariza, 
0.10; Dolores Martín, 0.10; Conchita 
García, 0.10; Socorro García, 0.10; Tr i -
nidad Leiva, 0.05; Carmen Leí va, 0.05; 
Natividad Leiva,- 0.05; Dolores Molina, 
0.10; Teresa Alcalá, 0.10; Encarnación 
Luque, 0.10; Mercedes Gálvez, 0.10; 
Antonia García, 0.10; Ascensión García, 
0.10; Juana Jiménez, 0.10; Angela Gui-
llén, 0.10; Trinidad Ríos. 0.10; María 
Ramírez. 0.10; Trinidad Vázquez, 0.10; 
María Vázquez, OvlO; Conchita Hidalgo, 
0.10; Socorro Ruiz, 0.10; María Díaz 
0.10; Paquita Hernández, 2.—; Anita 
Romero, 0.25; Carmen Romero, 0 25; 
Rosario Henares, 0.10; Carmen Ariza, 
0.10. Total pesetíis 1 1 . -
Sección Religiosa 
lubileo de las cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo co$tean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 23.—Don José del Pozo Herrera, 
por su padre don Diego del Pozo 
Gallardo. 
Día 24.—Doña Carlota Baxter, por su 
esposo y demás difuntos. 
CAPILLA DE LAS HERMAN1TAS 
Día 25.—Doña Catalina Dromcéns, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Dqn José Mantilla, por su pa-
dre don José Mdntílla Henestrosa. 
Día 27.—Doña María Jesús García Ber-
doy, por su esposo. 
Día 28.—Don Miguel Hidalgo, por su 
esposa e hijos. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 29.—Don Sebastián Hazañas Gon-
zález y hermano, por sus padres. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
José García Mora, Teresa Pineda 
Moreno, Andrés Sáez Bermúdez, Car-
men Sarmiento Madrigal, Francisco 
Martin Martín, Antonio Toscano Ruiz, 
José Luque García, Purificación Prieto 
! Martin, Juan Terrones Pérez, Simón 
Antonio Cerezo Torres, María Ruiz 
Gutiérrez, Antonio Ríos Velasco, Rafael 
Rubio Martos, Josefa Torres Moreno, 
Juana Duarte Pérez. José Rojas Díaz, 
José Bermúdez Vázquez, Esperanza 
Alvarez Martínez, juan Morón Avílés, 
Miguel Gallego Rodríguez, Antonio 
Ramírez Pérez, María Moral Robledo, 
Lázara Dorado Ortiz, Juan Hidalgo 
Avílés. 
Varones, 15. —Hembras, 9. 
Los que mueren 
Socorro Cruces Villarrazo, 2 años; 
Manuel Ramírez Gómez, 57 años; Juan 
Chicón Fernández, 54 años; María Gar-
cía Fernández, 60 años; Juan Godoy 
Rodríguez, 76 años; Dolores Ariza Ma-
drigal, 20 meses; Rafael Rubio Martos, 
3 días; Dolores López González del 
Pino, 72 años; María de Gracia Ramos 
García, 9 días; Socorro Dueñas Godoy, 
35 años; Pedro Pedraza Quiniíana, 
8 meses. 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos. . . . 24 
Total de defunciones. . . . 1 1 
Diferencia en favor de la vitalidad 13 
Los que se casan 
Antonio Casado Cásadó, con Teresa 
Sánchez Parra. 
